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Los procesos sucesorios en el Ecuador vienen estipulados en el Código Civil, mismo que 
recoge todas las leyes y normas, que involucran al patrocinio, al causante y al heredero, 
en torno a los procesos a llevar a cabo según se presente el caso en torno al fallecimiento 
de una persona y el posterior otorgamiento de sus bienes, obligaciones y propiedades, en 
este sentido se recalca la cierta falta de diligencia dentro de la normativa ecuatoriana en 
torno a la actualización de la reglamentación en el caso de la sucesión por parte de 
individuos extranjeros, en este sentido se plantea un análisis de la necesidad de actualizar 
los mismo en torno a las necesidades que se presentan. Además es importante destacar 
las vías legales por las cuales se llevan a cabo estos procesos al momento de tener un 
testamento previo o no y los órdenes de sucesión en los cuales se pueden heredar lo 
mencionado anteriormente.  
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ABSTRACT 
The succession processes in Ecuador are stipulated in the Civil Code, which includes all 
the laws and regulations, which involve the patronage, the deceased and the heir, around 
the processes to be carried out as the case arises around the death of a person and the 
subsequent granting of their assets, obligations and properties, in this sense it is 
emphasized the certain lack of diligence within the Ecuadorian regulations regarding the 
updating of the regulations in the case of succession by foreign individuals In this sense, an 
analysis of the need to update them is proposed around the needs that arise. It is also 
important to highlight the legal channels by which these processes are carried out at the 
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time of having a prior will or not and the succession orders in which the aforementioned can 
be inherited 
KEYWORDS: Succession; Civil Code; tested; obligations. 
 
INTRODUCCIÓN  
El presente ensayo tiene como objetivo dar a conocer que una de las formas en las que se 
pasan los bienes, las obligaciones legales pendientes, propiedades y cualquier tipo de 
artículos materiales a nombre de un sujeto en específico es a través de la sucesión, cuando 
un sujeto fallece y tiene descendencia, estamos hablando de una sucesión hereditaria en 
que a través de un proceso jurídico los descendientes directos de esta persona tendrán 
ante la ley sancionada por la norma suprema que es la Constitución de la República del 
Ecuador, recibirán sus derechos a la herencia, cabe recalcar que no solo los bienes son 
transferidos a la persona, toda la responsabilidad legal recae sobre ella al volverse el 
reemplazo legal del fallecido, incluso deudas deberán ser canceladas por el sucesor 
hereditario.  
El sistema de justicia del Ecuador no cuenta con mecanismos que permitan verificar de 
una forma completamente inmediata el parentesco de las personas, para comprobar que 
si son herederos directos y por lo tanto deberán formar parte de la repartición de bienes 
dentro del testamento, por esto muchas veces se detienen los procesos al momento de 
distribuir según la voluntad que en vida tuvo un ciudadano, la sucesión es completamente 
legal, incluso la ley es la que ampara que se reúna a todos los herederos quieran o no 
participar para que formen parte activa de este proceso importante ya que inmiscuye el 
paso de responsabilidades legales. (Aguirre, 2020)  
Para Ortiz (2019), en nuestro país el mayor inconveniente respecto a la sucesión se da 
porque la mayoría de personas no tiene como una prioridad en su vejez establecer un 
testamento que es un documento notariado que demuestra la voluntad de la persona de 
una  forma clara, porque de esta forma un jurista podía tener todas las evidencias 
necesarias para poder repartir los bienes del sujeto según cómo fue su voluntad, es 
bastante común que entre la sociedad se suponga que basta con tener escrito el 
documento, pero la realidad es todo lo contrario, la persona que escribirá su documento 
debe asesorarse por un profesional del derecho que guiara su voluntad para que la 
repartición de bienes sea sensata y sobre todo que se maneje en parámetros que 
correspondan a la realidad de los bienes que posee respecto a los herederos, esto 
especialmente para que el testamento realizado sea ante la revisión legal valedero, porque 
de otra forma, si no se encuentra dentro de la legalidad será considerado como un 
documento nulo perdiendo toda su validez, y podrían congelarse los bienes hasta que se 
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dé una resolución justa, en este caso se estaría cumpliendo la disposición de la ley, sin 
embargo la que se considera más familiar es la forma testamentaria.   
El artículo 997 ibídem, prevé: “La sucesión en los bienes de una persona se abre al 
momento de su muerte, en su último domicilio (…). La sucesión se regla por la ley del 
domicilio que se abre”; es decir, al momento en que fallece el causante ocurre la apertura 
de la sucesión hereditaria, y la consecuencia inmediata es la delación, esto implica que los 
asignatarios son llamados a suceder al causante, quienes tienen las siguientes opciones: 
simplemente aceptar la herencia, o aceptar con beneficio de inventario, es decir 
diferenciando activos y pasivos; o pueden repudiar dicho derecho.( Cídigo Civil ecuatoriano 
Art. 997, 2015) 
Guillermo Bossano da el siguiente concepto: “Es un modo de adquirir el dominio de la 
universalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta, 
o de una cuota de ellos, en un sentido más amplio, suceder a una persona es ocupar su 
lugar y recoger sus derechos a cualquier título” (BOSSANO, 2015 actualizado , pág. 25)  
Guillermo Borda, que “la trasmisión de los bienes mortis causa es inseparable de la 
propiedad privada. El patrimonio que logro modelar una persona, a su fallecimiento debe 
pasar a quienes estuvieren más íntimamente ligados a ella”. La sucesión por causa de 
muerte, es un modo de adquirir la universalidad de los bienes, derechos y obligaciones de 
una persona difunta o de una cuota de ellos o una o más especies o cuerpo cierto o uno o 
más individuos indeterminados de un género determinado. (BORDA, 1959, pág. 11) 
Según Guillermo Cabanellas define: “El derecho de sucesiones está constituido por el 
derecho patrimonial que una persona tiene sobre los bienes de otra por el hecho de la 
muerte de ésta, y en virtud de título legal, de llamamiento testamentario o por ambas  
Simón Carrejo nos da la siguiente definición: “Una vez fallecido el causante, debe haber ya 
sea por disposición legal, o disposición testamentaria una persona que ocupe el puesto, 
esta persona que recibe los bienes del difunto recibe el nombre de heredero, adquiriente, 
sucesor, causahabiente” (Carrejo, 1968, actualizado 2015 pág. 46) 
El Código Civil en su Art. 996 se refiere a: “Herencia, Legado, Heredero, Legatario; Las 
asignaciones a titulo universal se llaman herencias, y las asignaciones a titulo singular se 
llaman legados. El asignatario de la herencia se llama heredero, y el asignatario de legado, 
legatario. El legatario es la persona a quien por testamento se deja un legado. El sucesor 
a título singular; es decir, en una o más cosas o derechos determinados, a diferencia del 
heredero que sucede al causante a título universal y en la totalidad o cuota parte de su 
patrimonio”. (Código Civil, 2006) Para adquirir la cualidad de heredero es necesario que 
exista el causante ya que a su fallecimiento este necesita de una persona que ocupe su 
puesto y estos a su vez pueden ser: Herederos forzosos: que son aquellos que 
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necesariamente tienen que estar incluidos en la herencia. Y; Herederos voluntarios: son 
aquellos que no siempre están incluidos en la herencia, ya que es facultad del testador, 
hacerlos sus herederos. 
 
MÉTODOS  
La presente investigación tiene como fin, conocer los principales lineamiento y 
características que engloban los procesos de sucesión dentro del Código Civil ecuatoriano, 
como un análisis general de lo estipulado en la ley, para lo cual se empleó un enfoque 
cualitativo, puesto que se desean conocer características que engloben el tema a tratarse, 
seguido de un contexto que cumpla con los requerimientos establecidos, considerando en 
este sentido, únicamente al Ecuador como  sitio de estudio, ya que son sus leyes y normas, 
las que serán consideradas para la elaboración de posteriores conclusiones, con un diseño 
de tipo no experimental debido a que no se realizara ningún tipo de intervención ni cambio 
sobre la información que se obtenga procedente de fuentes formales y confiables, se 
desarrollara un proceso de investigación dentro de referencias oportunas y pertinentes que 
permitan asignar y detallar las característica en cuanto a los diferentes procesos al 
momento de hacer efecto de la sucesión en sus diferentes expresiones.  
 
RESULTADOS  
La sucesión se describe como aquel conjunto de bienes, obligaciones y derechos que son 
transmisibles a un individuo con una característica de heredero o legatario posterior a la 
muerte del titular de los mismos, En este sentido, y en consideración con las normas y 
reglas descritas en la legislación ecuatoriana se considera que la sucesión es aquel 
proceso, a través del cual se adquiere el dominio o en su lugar la propiedad absoluta de 
los bienes, obligaciones y derechos, expresados en activos y pasivos, de una persona que 
ha fallecido por medio de título universal o regular.  (Orellana y Bravo, 2018)  
En ese sentido el Código Civil del Ecuador (2017), es aquel conjunto ordenado que recoge 
todas las leyes y normas que afectan a bienes, individuos, obligaciones, propiedades y 
contratos en el país, en cuanto a la sucesión los artículos que se describen a continuación 
engloban de manera general los procesos y características que tienen dentro de la nación.  
Art. 997.- La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su 
muerte.  
Art. 999 .-  Si el heredero cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece 
antes de haber aceptado o repudiado la herencia, transmite a sus herederos el 
derecho de aceptar o repudiar dicha herencia, aun cuando fallezca sin saber que 
se le ha deferido. 
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Art. 1024.- La representación es una ficción legal en que se supone que una 
persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos 
hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese 
suceder. 
Art. 1027.-Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado. 
Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado, y al que 
repudió la herencia del difunto. 
Se debe considerar que dentro del código civil ecuatoriano se presentan diversas 
expresiones y procesos mediante los cuales se lleva a cabo una sucesión en este sentido, 
se determinan los siguientes casos descritos a continuación: 
Sucesión Testada 
Alude a la situación a través de la cual ha sido posible que se haya realizado un testamento 
valido y previo por parte del causante, en este sentido el individuo en cuestión a 
determinado de manera clara y en uso de todas sus facultades la disposición en la que sus 
bienes serán repartido plasmando su absoluta voluntad en el documento con respecto al 
proceso posterior a su muerte.  (Aulla, 2019)  
Cabe destacar que dicho documento debe encontrarse bajo los lineamientos precisos 
expresados en la Ley y estipulados específicamente dentro del Código Civil ecuatoriano, 
manteniendo en consideración ciertos requerimientos según el tipo de testamento del que 
se esté tratando.  
Tabla 1. Tipo de testamentos. 
Tipo de testamento  Requerimiento  
Abierto  Otorgado ante un notario y acompañado de 3 a 5 testigos.  
Personal  Otorgado por una única persona  
Con hijos legitimarios  Cumplir con las reglas establecidas en el Código Civil.  
Fuente: Elaboración propia según Aulla, 2019.  
Sucesión Intestada 
Este caso se presentan cuando el fallecido o causante, no realizo un documento donde 
establezca su voluntad previo su muerte, en este caso es necesario comprobar además si 
es que se da el caso de que el testamento haya quedado como invalido, se debe 
consideran también que este proceso es el más común puesto que no existe en el país una 
cultura de previsión en la sociedad. Dado el caso deben repartirse los bienes siguiendo con 
lo estipulado en la ley en cuanto a las reglas de sucesión, a continuación se describen los 
órdenes de sucesión a través de los cuales se deben manejar estos procesos.  
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Tabla 2. Orden de sucesión. 
Orden de sucesión  Regla  
Primer  Hijos  
Segundo  Padres, conyugue  o conviviente.  
Tercer Hermanos 
Cuarto Sobrinos y Estado.  
Fuente: Elaboración propia según Garcés, 2019.  
Posesión Efectiva 
Cuando se habla de un proceso que involucre una posesión efectiva, se debe considerar 
que esta se expresa como el momento en el que los involucrados proceden a realizar la 
aceptación total y expresa de la herencia que se les ha sido otorgada, la cual debe ser 
realizada a través de una escritura pública en orden a lo requerido por la ley. La 
caracterízate principal de este tipo de sucesión es que mantiene un tinte proindiviso, lo cual 
hace referencia a que los bienes del fallecido son otorgados de forma universal, es decir, 
tanto en activos como en pasivos.  
Beneficio de Inventario 
En este caso lo que procede es que el beneficiario responderá por el total de los pasivos 
que se le hayan sido heredados en concordancia con el monto de los activos, proceso que 
se lleva a cabo ante un juez de familia, en el caso de que este proceso no se lleve a cabo 
podría repercutir en el que los o el beneficiario llegaran a responder con su patrimonio ante 
las deudas o pasivos del causante. (Cepeda, 2017) 
Se debe recalcar que la acción de suceder obligaciones o bienes a herederos dentro de la 
familia se remonta desde años del inicio de las leyes, esta tipo de sucesión causa por la 
muerte del titular ya sea testada o intestada como se describió previamente se conforma 
como una institución jurídica a través de la cual se busca garantizar de forma objetiva el 
patrimonio, donde se consideran tanto activos como pasivos, es decir, bienes y 
obligaciones en los que haya podido incurrir el fallecido pasaran al heredero de forma 
universal o singular según sea el caso. (García, 2017)  
En este sentido, se debe destacar que la familia como pilar fundamental de la sociedad, 
entra dentro de los organismos principales en torno al tema de sucesiones no solo en el 
Ecuador si no a nivel mundial, la familia se entiende como la connotación que posee un 
parentesco de consanguinidad con un individuo de forma natural, aquellas que se 
encuentran vinculadas por los lazos de procreación y nacimiento, el tronco que compone 
esta estructura viene conformado por dos líneas directas, recta y colateral, las cuales se 
describen como descendientes unos de otros, en el caso de la primera y para el caso de la 
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segunda que se menciona se considera a aquellos que perteneces a un tronco común.  
(López, 2018)  
La base fundamental de la sucesión en el derecho ecuatoriano se da en torno a la 
generalidad que se presentan a lo largo de la historia mundial, en este sentido se ha podido 
acotar, lo mencionado por Ponce y Aguirre (2020), en donde expone lo siguiente:  
La sucesión por causa de muerte que regula nuestro Derecho, tiene sus raíces en 
el derecho Español, y este a su vez en el derecho romano y en el derecho 
germánico, estos afirman que al morir una persona, sus sucesores tienen el derecho 
de recibir sus bienes y asumir sus obligaciones, siendo anterior a cualquier 
regulación en el derecho positivo; sin embargo, este pensamiento no es uniforme 
en materia doctrinaria, ya que también se sostiene que la sucesión por causa de 
muerte, existe por las disposiciones expresas de la ley, una visión totalmente 
positivista de esta institución, la misma que adquiere aún más fuerza con el influjo 
de las ideas marxistas, las cuales atacaban al Derecho Sucesorio, considerando 
que la propiedad privada es contraria a los intereses de la sociedad y su desarrollo 
(Ponce y Aguirre, 2020 citado por Vásquez 2019, p. 3) 
Ante el fallecimiento de una persona el Estado como órgano regulador, a través de sus 
instrumentos en este caso, el Código Civil  emite las connotaciones para hacer respetar los 
derechos del individuos, se debe destacar que sea cual sea su situación en torno a las 
acciones testareas se debe hacer uso total de lo estipulado en la ley, para dar un 
cumplimiento cabal de lo que se estipula, en la misma, puesto que deben ser seguidos los 
requerimientos y procedimiento pertinentes. 
El Ecuador considera dentro del derechos sucesorio, y el Código Civil  los bienes, 
obligaciones y propiedades que un ciudadano extranjero haya adquirido dentro del territorio 
nacional, las trabas que se presentan en torno a esto principalmente, se encuentra en la 
falta de una reglamentación clara que permita hacer una ejecución veraz y oportuna, pues 
no se cumple a total cabalidad con lo impuesto dentro del sistema unitario, que se rige a 
nivel global para estos caso, pues la postura que alinean estos procesos se encuentran en 
torno a los problemas de reglamentación personal que se ejercen y no se encuentran en 
concordancia con los regimientos de los diferentes países, en este sentido, se ha podido 
determinar que existe cierta falta de intervención estatal en cuanto a la actualización de 
leyes que permitan encontrar soluciones a problemas de manera oportuna y otorguen 
reglas de carácter similares, que permitan hacer un ejecución clara en el momento de una 
sucesión, siendo el caso, puesto que se ha ligado esto a una solución entorno a convenios 
internacionales. (Orellana y Bravo, 2018)  
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El Código Civil ecuatoriano, permite la clara ejecución del derecho sucesoria en todas sus 
instancia dentro de  la nación , pues también engloba los bienes y obligaciones que 
ciudadanos extranjeros hayan podido adquirir dentro del país, esto permite que se 
establezca una estrecha relación entre los involucrados al momento de reclamar una 
herencia como tal, los cuales son, la familia, el causante y el patrimonio como tal, sin 
embargo, la falta de control por parte de las instancias ecuatorianas  ha ocasionado que 
todos estos procesos no sean claros como tal, llegue a tener baches y no se pueda 
encontrar una solución óptima y eficiente en un momento determinado.  
El Ecuador se ha caracterizado por muchas veces en cuanto a lo que se conciernen las 
ejecuciones jurídicas, llegar a ser desactualizado, pues se ha mantenido en ciertas 
instancias sin ningún a cambio a pesar de las necesidades que se han presentado, pues 
se han adoptado principios de convencionalidad y jerarquía ante la búsqueda de normas y 
leyes que permitan una ejecución conforme con los requerimientos dentro del territorio. La 
principal problemática radica en cuanto a los regimientos que mantiene el país en materia 
de unidad y universalidad puesto que las reglas que se emiten y se llevan a cabo para el 
control de las sucesiones están regidas bajo los criterios de territorialidad y personalidad.  
Todo lo que concierne a sucesiones, sea el caso en el que el causante haya muerto bajo 
testamento o intestado, o se le tenga que hacer cumplimiento de los diferentes casos que 
se presentan, sigue manteniendo ligado a un entramado de tipo jurídico bastante complejo, 
que se ha visto que interviene intrínsecamente dentro de los aspectos personales y 
patrimoniales, puesto que se manejan soluciones que buscan encontrar una herramienta 
integral dentro de la esfera global que tienen las leyes en el Ecuador.  
Muchas de las leyes intentan solucionar problemas que no llegan a ser de fondo, tal es el 
caso del derecho sucesorio, existen leyes que permiten dar atención a problemas de 
jurisdicción o desarrollo de competencia, sin embargo, no se determina claramente las 
aplicaciones que se le deben dar al momento de enfrentarse a una sucesión como tal, las 
normas dejan baches que llegar a ser solventados con la interpretación que se les otorga 
según sea el caso.  
 
CONCLUSIONES  
El sistema de justicia de la República del Ecuador tiene disposiciones extremadamente 
claras, respecto a la repartición de bienes en el caso de una sucesión, sobre todo cuando 
la persona que ha fallecido no ha dejado algún documento que revele a sus familiares cuál 
es su última voluntad, en este caso el Estado se hará cargo de la repartición, todo lo 
contrario a lo que sucede con la sucesión testamentada. 
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En el caso de que sucedan varias controversias entre los hereditarios por la forma en la 
que se está llevando a cabo la repartición, la jueza o juez encargados deberán analizar la 
situación para tomar como resultado la decisión que atraiga la distribución más justa 
posible, este tipo de casos requiere un análisis exhaustivo ya que en estos no existe 
generalidad, cada uno se desenvolverá en contextos distintos. 
En el caso de que uno de los sujetos que se contaba como heredero también fallezca, los 
bienes o las responsabilidades que se le iban a atribuir pasaran a manos de los herederos 
de este último. De esta forma toda la sucesión quedara dentro de a quienes les pertenece 
por la legislación la herencia.  
El sistema de justicia ecuatoriano se maneja de una forma inequívoca respecto al casos 
de sucesiones inéditas, a pesar que la persona no haya dejado un testamento, se realizara 
un llamamiento a cada pariente que sea cercano, como es de conocimiento de todos, los 
hijos son los más cercanos así que ellos serían los únicos que pueden tener la potestad de 
excluir a otros familiares cercanos.  
El proceso completo de sucesión aun dentro de la legalidad puede resultar muy tormentoso 
y atraer varias complicaciones, por eso lo recomendable es que cada heredero ceda a que 
se divida el patrimonio en partes iguales para que cada parte se encuentre de acuerde, y 
agilizar el proceso de los derechos a los bienes a cada heredero. 
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